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A . J . V I E N S 
Flour and Feed 
At Reasonable Prices 
C O L E S T R E E T 
Get Acquainted with the Prices 
at 
The Farmers' Trading 
Store 
Great Reduct ion in 
D r y Goods, Gents ' Furn i sh ings , 
Boots and Shoes. 
H a t s : Regular $2.50 and $3.50 to clear at 75c. 
o t h e r w i s e the e x h i b i t m a y not be cons idered i n the a w a r d -
i n g of the p r i z e . 
38. E v e r y p r i z e w i n n e r has to appear i n the G r a n d 
S t o c k P a r a d e w h i c h takes p lace at 3.30 o ' c lock on A u g u s t 
26th or at s u c h other t ime as m a y be f ixed. O t h e r w i s e 
he i s not l i a b l e to rece ive h i s p r i z e money , the B o a r d of 
D i r e c t o r s to decide. 
39. E n q u i r i e s as to E x h i b i t i o n a n d i ts a r r a n g e m e n t s 
s h o u l d be addressed to the Sec re tary , A t h a b a s c a , but a n y 
D i r e c t o r w i l l i n a l l p r o b a b i l i t y be i n possess ion of the 
i n f o r m a t i o n r e q u i r e d . 
40. T h e S e c r e t a r y w i l l be p r e p a r e d to commence p a y -
i n g out p r i z e money at 4 o ' c lock o n A u g u s t 26th. A l l p e r -
sons to w h o m pr i zes have been a w a r d e d a n d w h o do not 
rece ive same m u s t a p p l y to the S e c r e t a r y i n w r i t i n g for 
p a y m e n t thereof o n or before the 30th day of N o v e m b e r , 
1914, or s u c h p r i z e w i l l be for fe i ted . 
41. M e m b e r s of the P r e s s are c o r d i a l l y i n v i t e d to the 
E x h i b i t i o n . 
